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Kompetence obveščevalcev skozi zgodovino ter prisotnost stereotipov o ženskah v 
obveščevalni dejavnosti 
Vsak posameznik je edinstven in neponovljiv sklop zunanjih in notranjih lastnosti. Ne obstaja 
idealen tip obveščevalca, kateri bi s svojimi kompetencami ustrezali vsem vrstam nalog. Za 
obveščevalno organizacijo je pomembno, da ima široko rasprostrano mrežo najrazličnejših 
obveščevalcev. Delovanje obveščevalne dejavnosti je uspešno, kadar so uspešno opravljene 
naloge, za to pa je potreben učinkovit nabor obveščevalcev. Tehnični napredek in razvoj 
zgodovinskih dogodkov sta pripomogla k izpopolnjevanju kompetenc potrebnega kadra. 
Kljub razvoju tehnologije je človek še vedno ostal ključnega pomena v obveščevalni 
dejavnosti. Posplošena in velikokrat negativna predstava o posameznem spolu, še posebej 
ženskah, nemalokrat vpliva na napačno vrednotenje njenih lastnosti. Kljub visoki udeleženosti 
žensk v obveščevalni dejavnosti, tekom zgodovine, je ta dejavnost še vedno tretirana kot 
primarno moška. Za kar so posledično kriva konzervativna in stereotipna prepričanja. Vse to 
se odraža v filmski industriji, kjer je največji delež vohunov prav moških. V tistih filmih, kjer 
pa vlogo obveščevalk prevzamejo ženske, so te bodisi predstavljene na humorističen, 
stereotipno ženski način bodisi na pretirano muskularni način. 
Ključne besede: kompetence, obveščevalna dejavnost, stereotipi o ženskah, filmska 
industrija 
Competences of intelligence officers through history and presence of stereotypes about 
women in the intelligence (service)  
Each individual is a unique set of external and internal characteristics. There is no ideal type 
of agent who would suit with their competencies to all types of tasks. It is important for an 
intelligence organization to have a wide network of a wide variety of agents. The operation of 
an intelligence activity is successful when the tasks are successfully completed. Technical 
progress and the development in history have helped to improve the competencies in 
intelligence organization. Despite the development of technology, however, human is still the 
main character in mystery world of intelligence. A generalized and often negative connotation 
of a particular gender, especially female, often has the effect of misjudging its characteristics. 
Despite women have played important roles in the word od intelligence through history, this 
activity is still treated as primarily male.  All this is reflected in conservative and stereotypical 
belief. We can see it in the film industry, that the largest part of spies are men. And in those 
movies where  the main role plays women are either presented in a humorous, stereotypically 
feminine way, or in an overly muscular way. 
Key words: competence, intelligence, stereotypes about women, film industry 
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HUMINT        human intelligence                      zbiranje podatkov s pomočjo človeških virov 
OSINT            open source intelligence              zbiranje podatkov s pomočjo javnih virov 
SIGINT           signal intelligence                      zbiranje podatkov s pomočjo signalov 
SOE                Special Operations Executive     britanska tajna služba za posebne operacije 
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1 Uvod   
V človeški naravi je, da vsakodnevno zbiramo različne informacije, jih podzavestno ali pa 
tudi zavestno analiziramo, projektiramo in izpopolnjujemo. To nam pomaga pri 
vsakodnevnem sprejemanju optimalnih odločitev. Vsaka odločitev je zasnovana na osebnih 
lastnostih, ki so različne pri ženskah in moških.  
Največkrat slišne lastnosti v vsakodnevnem življenju so: prijaznost, čustvenost, marljivost, 
ambicioznost, pogumnost itd. Prevečkrat pa se zgodi, da kompetence vrednotimo na podlagi 
stereotipnih prepričanj. Vsako delovno področje zahteva kompetence, ki ustrezajo njihovi 
politiki dela, izjema ni niti obveščevalna dejavnost. Velja namreč za drugo najstarejšo 
človeško dejavnost, ki je obstajala že pred našim štetjem. Vohunjenje je največkrat razumljeno 
z negativnim prizvokom, torej kot nekaj negativnega, umazanega in nevarnega. 
Skozi različna zgodovinska obdobja so se pojavljali novi izumi, ti so posredno in neposredno 
vplivali na obveščevalno dejavnost. Kljub spremembam in razvoju ostaja še vedno zelo tajna 
in misteriozna, prav zaradi te misterioznosti je pritegnila pozornost tudi filmski industriji, 
katera jo upodablja v vseh filmskih žanrih. Zaradi kompleksne tematike ni bilo kaj dosti 
znano v javnosti, zato so si za zgled največkrat vzeli poznana dejstva iz literature ter jih 
aktualizirali. Največkrat je skoraj v celoti bazirana na domišljiji režiserjev in producentov, 
kakor se je razvijala tehnologija v realnem svetu, tako se je vzporedno razvijala tudi v 
filmskem svetu. S tem so se tudi naučili, kako prikazati agenta v njegovi dejavnosti, torej 
vohunjenju. 
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2 Metodološki okvir 
2.1 Predmet preučevanja 
Predmet proučevanja mojega diplomskega dela bodo kompetence obveščevalcev. Na vsakem 
kadrovskem področju so za uspešno opravljanje dela pomembne kompetence posameznikov, 
temu ni drugače niti v obveščevalni dejavnosti (če ni v tej dejavnosti to še posebej 
pomembno). Koncept vohunjenja velja za eno najstarejših človeških dejavnosti, opis in 
pomen obveščevalne dejavnosti se pojavi že v 5. stoletju pred našim štetjem. Glede na to, da 
se je narava te dejavnosti skozi samo zgodovino spreminjala, me zanima, kako so se na tem 
področju spreminjale kompetence, potrebne za opravljanje dela obveščevalcev. Sama narava 
obveščevalne dejavnosti je zelo skrivnostna, vendar je kljub temu v javnosti poznanih veliko 
slavnih primerov posameznikov iz obveščevalne dejavnosti, med njimi tudi žensk. Tako 
družba kot posledično tudi filmska industrija sta polni stereotipov o ženskah. 
2.2 Cilji preučevanja 
V svoji raziskavi želim preučiti več vidikov, in sicer moj prvi cilj je preučiti nekaj splošnih 
kadrovskih kompetenc, ki so potrebne in pomembne pri delu. Nadalje želim pregledati in 
kronološko opisati, kako je obveščevalna dejavnost potekala skozi zgodovino. Večji del 
raziskave bo tako zajemala sinteza kompetenc, ki so potrebne v obveščevalni dejavnosti.  
V sami obveščevalni dejavnosti so že skozi zgodovino delovale tudi ženske, ki so imele 
različne vloge. V diplomskem delu želim prikazati nekaj izbranih slavnih primerov 
obveščevalk. Kdo so bile in kakšno vlogo so imele v tej misteriozni dejavnosti. Eden izmed 
ciljev bo tudi predstaviti značilne spolne stereotipe o ženskah, ter kako ženske obveščevalke 
prikazuje filmska industrija. Ali se poslužujejo stereotipov ali vlogo povzemajo po realističnih 
slavnih primerih? 
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2.3 Hipoteze  
V svojem diplomskem delu želim potrditi oziroma ovreči naslednji hipotezi: 
Hipoteza 1 :  Kompetence obveščevalcev so se skozi zgodovino spreminjale in dopolnjevale 
Hipoteza 2 : Skozi prizmo delovanja izbranih primerov ženskih obveščevalk (v filmih in v 
realnem svetu) vidimo, da so le-te porušile spolne stereotipe.  
2.4 Uporabljena metodologija 
V svojem diplomskem delu bom uporabila več metodoloških pristopov, v prvem delu se bom 
podrobneje osredotočila na pregled obveščevalne dejavnosti, kako je potekala od davne 
preteklosti do danes. S pomočjo teh delov pa bom lahko naredila sintetični pregled kompetenc 
obveščevalcev s pomočjo deskriptivne metode. Pri sami predstavitvi kompetenc bom 
uporabila interpretacijo in analizo sekundarnih virov, kot so knjige, članki ter različni 
internetni viri. Hkrati bom uporabila tudi zgodovinsko analizo. 
V drugem delu svojega diplomskega dela pri opisu primerov znanih obveščevalk ter spolnih 
stereotipov o ženskah, bom prav tako uporabljala interpretacijo in analizo primarnih virov, kot 
so avtobiografije, ter sekundarnih virov. Poleg tega bom pregledala in preučila tudi nekaj 
avdiovizualnih virov oziroma filmov, ki prikazujejo ženske v vlogi obveščevalk. Kljub dokaj 
skrivnostni temi obstaja veliko število filmov z omenjeno temo, pri sami izbiri sem se 
osredotočila na tiste, ki po mojem mnenju predstavljajo resničnejši in akcijski žanr na eni 
strani, ter humorističen in zabaven na drugi. Tako sem za svojo analizo izbrala filma Salt in 
Vohunka. Vse ugotovitve bom sintetizirala in interpretirala v zaključku diplomskega dela z 
metodo sinteze. 
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3 Opredelitev temeljnih pojmov 
Na začetku bi želela opredeliti nekaj pomembnih temeljnih pojmov, ki nam bodo služili za 
boljše razumevanje nadaljnjega raziskovanja, in sicer opredelila bom naslednje pojme: kaj 
sploh je obveščevalna dejavnost, kdo so obveščevalci, ki delajo v obveščevalni dejavnosti, ter 
kaj pomeni pojem stereotipi.  
3.1 Obveščevalna dejavnost 
Obveščevalno dejavnost s sinonimi imenujemo tudi obveščevalno-varnostna dejavnost, tajno 
sodelovanje, špijonaža in vohunstvo. Vsem pojmom pa je skupna narava te dejavnosti, in 
sicer skrivnostnost, kajti temelji na tajnem pridobivanju tajnih podatkov.   
Šaponja (1999, str. 11) definira obveščevalno dejavnost v ožjem in širšem smislu, v slednjem 
vidi obveščevalno dejavnost kot “organizirano pridobivanje novega znanja in podatkov o 
dogodkih, pojavih in procesih v bivalnem ali poslovnem okolju, v naravi ter družbi”. V ožjem 
smislu govorimo, kadar organizacije zbirajo in analizirajo podatke, ki so tajni. Medtem ko v 
širšem smislu lahko k definiciji obveščevalne dejavnosti prištevamo protiobveščevalne akcije 
in zbiranje tajnih podatkov s strani državnih institucij (Purg, 1995, str. 31). 
Po mnenju Jeffreyja T. Richelsona se “obveščevalno varnostna dejavnost nanaša na 
informacije, ki jih vlada spozna kot pomembne za svoje vojaške, zunanje in varnostne 
interese” (Podbregar 2012, str. 24). Obveščevalna dejavnost je tako lahko organizirana v 
državnih, javnih ali zasebnih institucijah, z namenom zagotavljanja varnosti pred grožnjami, 
nevarnostmi in izzivi. Katere povzročajo različne kriminalne, teroristične in ekstremistične 
organizacije, delovanje nedovoljene trgovine in proizvodnja ter prodaja prepovedanih 
substanc, orožja (Šaponja, 1999, str. 10-12; Kupcikas, 2013; McGlinchey, 2017, str. 154).  
Obveščevalna dejavnost je proces, ki zajema več elementov, ki jih s skupno besedo največkrat 
imenujemo kar obveščevalni ciklus. Le ta je sestavljen iz štirih stopenj in zajema naslednje 
elemente: načrtovanje in usmerjanje podatkov, ki velja za obsežnejši del; zbiranje oziroma 
pridobivanje podatkov, kateri se nadalje analizirajo in iz njih pridobi končni obveščevalni 
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podatek; posredovanje ustreznim organom oziroma uporabnikom pa je zaključna faza (Purg, 
1995, str. 30-31). 
Skozi zgodovino so se v dejavnosti obveščanja razvijale različne metode pridobivanja 
podatkov, za kar so zaslužni razvoj moderne tehnologije, človekova mobilnost ter nova 
znanstvena spoznanja.   
Glede na vir Vojne enciklopedije (Gažević, 1970) obveščevalna dejavnost oziroma metode 
zbiranja podatkov v tej dejavnosti zajemajo različne metode zbiranja podatkov, in sicer 
zbiranje podatkov s pomočjo tehničnih sredstev, človeških virov, javnih virov in prestrezanje 
signalov. Zbiranje informacij s človeškimi viri je ena izmed tradicionalnih in glavnih načinov, 
na vrhuncu je bila vse do razvoja tehnologije. Nato je vlogo prevzel TECHINT, le ta vključuje 
elemente posnetkov, meritev in elemente prestrezanja signalov (Encyclopedia of espionage, 
intelligence, and security, 2004, str. 79 in 136).   
3.2 Obveščevalec/ obveščevalka 
Agenturna obveščevalna dejavnost, imenovana tudi HUMINT, predstavlja pridobivanje 
podatkov s pomočjo človeških virov. Za te človeške vire so uporabljeni različni  neuradni 
izrazi bodisi obveščevalec, tajni sodelavec bodisi (tajni) agent ali agent pod krinko, nekatere 
definicije pa posebej opredeljujejo tudi vohuna.  
Njihova naloga je “zbiranje podatkov, nadzorovanje prostora, kjer potekajo dogovori, 
pregledovanje nasprotnikove dokumentacije, nadzorovanje gibanja nasprotnika, sodelovanje v 
izvedbi nakan nasprotnika” (Koren, 2012, str. 49). 
Obveščevalec ali obveščevalka je “oseba, ki načrtno, prostovoljno, tajno in neprekinjeno zbira 
tajne podatke” (Koren, 2012, str. 62). Slednji so lahko politične, ekonomske, vojaške ali druge 
narave in se razlikujejo glede na dejavnost organizacije (Gažević, 1970, str. 59). 
Rekrutiranje obveščevalcev je dolgotrajen proces, pri katerem sodelujejo različni strokovnjaki 
s področja antropologije, psihologije, sociologije, zajema pa več faz, in sicer “ugotovitev 
potrebe po pridobivanju podatkov s pomočjo sodelavca, izbira kandidata za sodelovanje, 
približevanje kandidatu in privolitev kandidata” (Koren, 2012, str. 62). 
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Obveščevalne agencije so velike organizacije in temu primerno je veliko različnih delovnih 
funkcijoziroma položajev, ki jih opravljajo človeški viri. Zaposlene v obveščevalnih agencijah 
lahko razdelimo na več skupin, glede na njihovo delovanje, in sicer Enciklopedija vohunjena, 
obveščevlne dejavnosti in varnosti opredeljuje naslednje:                                                        
Na prvem mestu so operativci, njihova naloga je vodenje mreže agentov in posredovanja 
nalog njihovim agentom. Nadalje poznamo več vrst agentov, agenti vpliva ne delujejo 
neposredno za obveščevalno agencijo, vendar posredno vplivajo na javno ali politično 
mnenje. Agent provokator se namensko integrira v organizacijo, da spodbudi dejanja, ki mu 
nadalje koristijo za preiskavo. Tajni agent deluje v tajnosti, tako da v okolici ne vzbuja 
pozornosti in da njegov odnos z obveščevalno agencijo ostane neodkrit, znan je tudi pod 
imenom agent pod krinko (Encyclopedia of espionage, intelligence, and security, 2004, str. 
289-315).                                     
Posebej je potrebno omeniti tudi dvojne agente, ti so tisti agenti, ki delujejo za dve nasprotni 
si strani, pri čemer njegovo delovanje pozna samo ena stran. Tista stran, ki ga je pridobila iz 
nasprotnikovih vrst in ga tajno infiltrirala nazaj v nasprotno stran za lastne interese (Gažević, 
1970, str. 60).  Podobno vlogo pa ima tudi agent na mestu z razliko, da se ta prostovoljno javi 
za sodelovanje. Nazadnje je potrebno omeniti tudi speče agente, ki delujejo pod krinko, 
njihovo aktivno sodelovanje pri vohunjenju pa miruje, dokler ne dobijo navodil za izvajanje 
dejavnosti. Speči agent lahko ostane neaktiven več mesecev, let ali celo do konca svojega 
življenja (Encyclopedia of espionage, intelligence, and security, 2004, str. 289-315). 
          
3.3 Stereotipi 
Stereotipi predstavljajo posplošeno pripisovanje značilnih oziroma specifičnih lastnosti 
posameznih družbenih skupin. V skrajni obliki lahko stereotipi privedejo do diskriminacije in 
pristranskega obnašanja določene družbene skupine do njenih posameznikov. To se dogaja 
sugestivno, včasih tudi nezavedno in nenamerno, na interakcijski ravni med posamezniki 
(Svetek, 2019, str. 2). 
Po mnenju ameriškega psihologa Allporta so stereotipi manifestacija tendenc racionalizacije 
in lahko vodijo do legitimiranja sovražnosti do družbenih skupin. Stereotipne lastnosti se 
popularizira na celotno družbeno skupino in ponazarjajo pretiravanje pri družbeni vlogi 
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spolov. Stereotipi so globoko zakoreninjeni v kulturi in nemalokrat izgovor za izvor frustracij 
posameznika (Jost, 2017). 
Stereotipov splošno ne smemo razumeti kot negativne (kognitivne sheme), kljub temu pa pri 
spolnih stereotipih še vedno v večji meri prevladuje negativna konotacija (Zupan Sosič, 2007, 
str. 110). 
Stereotipi omogočajo pripisovanje značilnosti ljudem na osnovi njihove skupinske pripadnosti 
(t. i. stereotipiziranje) in razvrščanje ljudi v različne socialne skupine (t. i. socialna 
kategorizacija), in so podlaga za oblikovanje predsodkov (praviloma negativnih stališč do 
posamezne skupine ljudi oziroma članov skupine), ki se lahko udejanjijo v obliki 
diskriminacije (neupravičenega negativnega vedenja proti določeni skupini ljudi oziroma 
njenim članom) (Svetek, 2019, str. 2). 
Spolni stereotipi so prepričanja o tipičnih lastnostih določenega spola in povzročajo vse večjo 
korelacijo med obema spoloma, razlike znotraj spola pa se zmanjšujejo. 
Te tipične lastnosti Heilman  (2012, str.113-135, v Svetek, 2019, str. 2) razčleni na konstrukt 1
maskulinosti/ agentnosti in femininosti/komunosti. Agentnost je značilnost moškega spolnega 
stereotipa in odraža temeljno usmerjenost posameznika k sebi, komunost pa karakteristika 
ženskega spolnega stereotipa in odraža temeljno usmerjenost posameznika k drugim. 
Agentnost zajema usmerjenost k doseganju, nagnjenost k prevzemanju vodenja, avtonomijo in 
racionalnost, komunost pa zajema skrb za druge, težnjo k pripadnosti in povezovanju, 
spoštljivost in čustveno občutljivost.  
Pri opisovanju splošnih karakteristik določenega spola uporabljamo opisne stereotipe. Če 
stereotipi predpisujejo, kakšne karakteristike bi dotični spol moral ali ne bi smel imeti, 
govorimo o zapovednih ali prepovednih stereotipih (Svetek, 2019, str. 3). 
 Heilman, M. E. (2012). Gender stereotypes and workplace bias. Research in Organizational Behavior, 32, 1
113-135.
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4 Pregled splošnih kandrovskih kompetenc 
Začetki pojavljanja pojma kompetenc v psihologiji ne segajo daleč nazaj v zgodovino, prvič 
se pojem namreč pojavi v 70ih letih prejšnjega stoletja, nadalje se je vse bolj razvijal in 
postajal tarča proučevanja. Leta 1993 sta Spencer in Spencer  podala zanimivo definicijo 2
kompetenc, in sicer jo označita kot “osnovno značilnost posameznika, ki je vzročno povezana 
z njo in vrhunskim delovanjem na delovnem mestu ali v dani situaciji” (McEvoy in drugi, 
2005, str. 385). 
Kompetence predstavljajo velik pojem, največkrat jih lahko v širšem smislu razumemo kot 
znanje, moč in sposobnosti oseb, ki so potrebne za opravljanje določenih nalog 
(“Competence”, b.d.). 
Kompetence so rezultat, ki nam pove, kaj lahko nekdo naredi, kakšne so njegove zmožnosti, 
da sistematično uporabi svoje dosedanje znanje, ko nastopijo zapletene, kaotične in 
nepričakovane situacije. Razlagamo si jih lahko tudi kot “skupek posameznikovih izkazanih 
sposobnosti, znanja, spretnosti, vedenja in stališč, ki se uveljavljajo na najpomembnejših 
področjih upravljanja človeških virov”  (Pezdirc, 2005, str. 111.).    
McEvoy in drugi (2005, str. 383-384) opredelijo kompetence v smislu več latentnih 
konfiguracij lastnosti, kot so motivi, znanja in veščine, ki prispevajo k strokovni 
usposobljenosti. Obstoj kompetenc lahko sklepamo le z opazovanjem vedenja, kar pa ima 
pomembne posledice za način ocenjevanja. 
Na področju kadrovskega menedžmenta instrumentalna raven upravljalno-menedžerskega 
procesa predstavlja sredstvo za uresničitev ciljev organizacije. Zaposleni na vsakem delu 
organizacije posebej morajo imeti točno določena znanja in izkušnje, potrebne za uspešno 
upravljanje njegovih nalog (Lubi, 2016, str. 8).  
Eden izmed izzivov kadrovskega menedžmenta je prepoznavanje kompetenc, potrebnih za 
poklicni uspeh, prepoznavanje posebnih lastnosti, znanj in veščin, ki skupaj ustvarjajo 
 Spencer, L. M., Jr., & Spencer, S. M. (1993). Competency at work: Models for superior performance. New 2
York: John Wiley. 
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kompetence in oblikovanje učnega načrta ter s tem povezanih orodij za ocenjevanje, potrebnih 
za spodbujanje pridobivanja kompetenc (McEvoy in drugi, 2005, str 383- 400). 
Organizacije za svoje delovanje potrebujejo kader, izbira kadra pa je odvisna od vrste in 
potreb organizacije. V široki mreži organizacije, na različnih stopnjah, so potrebne različne 
lastnosti, zmožnosti in znanja zaposlenih posameznikov. Pri rekrutiranju posameznikov v 
organizacijo je pomembno poudarjanje ključnih vlog posameznikovih lastnosti. Glavne 
lastnosti, ki jih večina avtorjev navaja kot ključne za uspešnost so inteligenca in s tem 
povezane verbalne sposobnosti in sposobnosti dobrega opažanja, nadalje občutek prepričanja 
in zanesljivosti vase in svoje sposobnosti ter ambicioznost za opravljanje zastavljenih nalog. 
Katz je zgradil organizacijski model z veščinami, po njegovem mnenju gre za tri skupine 
kompetenc, in sicer humanistične, tehnične in pojmovne. Potreba po teh veščinah se loči 
glede na hierarhično lestvico kadrovskega menedžmenta. Določene veščine so prirojene in jih 
je potrebno nadalje razvijati in uresničevati za doseganje določenih postavljenih ciljev. 
Človeške oziroma humanistične veščine vključujejo spoznavanje dela z ljudmi, komunikacijo 
z ljudmi, zavest o perspektivi posameznika, zavest o perspektivi drugih in skupno 
usklajevanje. Tehnične veščine se nanašajo na znanja in spretnosti pri določenih nalogah in 
aktivnostih, gre za kompetence na določenem področju specializacije, analitične sposobnosti 
in sposobnosti uporabe ustreznih sredstev in tehnik pri tem. Sposobnost za delo z idejami in 
koncepti ter poznavanje spleta okoliščin pa opredeljujejo pojmovne veščine (Oliveira, in 
Lacerda, 2007). 
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5 Obveščevalna dejavnost skozi zgodovino 
Obveščevalno dejavnost največkrat imenujemo tudi kar vohunjenje, in velja za eno 
najstarejših človeških dejavnosti, ki je skozi zgodovino dobivala na pomenu. Zametke te 
skrivnostne dejavnosti je možno najti že v Svetem pismu, kjer so opisane razne zgodbe, ki se 
navezujejo na vohunjenje (Knightley, 1987).  
V nekaterih virih kot najzgodnejše ekvivalente obveščelcev smatrajo starodavne vedeževalce, 
ti so trdili, da lahko komunicirajo z bogom in napovedujejo prihodnost (Ransom in Pringle, 
2007). 
Dobra obveščenost je skozi celotno periodizacijo zgodovine bila ključnega pomena, prinašala 
je uspehe pri lovih, zmage v bitkah in vojnah ter tako omogočala uspešnost in večjo možnost 
preživetja. Človek kot razumsko bitje se s pomočjo znanja, védenja, analitičnega in 
ustvarjalnega ukrepanja odziva na različne življenjske izzive. Njegovo ustvarjalno 
razmišljanje predstavlja prednost pred ostalimi živimi bitji, svojo varnost pa je povečal z 
organiziranjem obveščevalne in varnostne službe (Šaponja, 1999, str. 9-10). 
Že v 20. sto. pr. n. št. so se na območju Evfrata pojavili zapisi obveščevalca Banuma, kateri je 
na glinene ploščice zapisal sporočilo svojemu vladarja, da je zaznal nenavadne signale v 
sosednjem mestu (Lopušina,1999, str. 7). 
Natančneje je vohunstvo opisal Sun Cu , že v 5. stoletju pr. n. št. in pri tem poudaril pomen 3
obveščevalne dejavnosti (Melton 2002, str. 18). 
Sun Cu loči pet vrst vohunov, in sicer notranje, lokalne, dvojne, žive ter mrtve vohune. 
Vohune je najenostavnejše najeti med nasprotnikovimi uradniki, kajti ti veljajo za 
inteligentne, na njihovo odločitev, da postanejo vohuni pa vpliva bodisi izguba službe bodisi 
pohlep in želja po napredku. Pri najemanju vohunov je potrebno dobro plačilo oziroma 
podkupnina, to še posebej velja za dvojne agente, ki delujejo za dve, načeloma nasprotni 
strani. V nasprotnem primeru te lahko izdajo in preidejo na nasprotnikovo stran, zato je 
 Sun Cu, kitajski general in filozof, ki je v knjigi oziroma vojaškem priročniku Umetnost vojne opisal strategije 3
vojskovanja. Le-te temeljijo na podlagi več tisočletnih izkušnjah kitajske zgodovine.
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potrebno vohunom nameniti dobro plačilo oziroma nagrade. Kot omeni Sun Cu, so živi 
vohuni tisti, ki gredo k nasprotniku, da mu prenesejo obveščevalne podatke (prirejene), in se 
tudi vrnejo po opravljeni nalogi, medtem ko so mrtvi vohuni tisti, ki jih nasprotnik po tem, ko 
ugotovi, da so podatki prirejeni, usmrti. “Pomembno je, da za žive vohune izberemo bistre 
može z videzom bedaka”. Biti morajo “neopazni, močnega srca, hitri, močni, pogumni, imuni 
pred izdajo in zmožni prenašati lakoto, mraz ali sramotenje”  (Sun Cu, 1998, str. 174). 
V bok obveščevalni dejavnosti se je razvijala tudi protiobveščevalna dejavnost. Nekaj 
elementov te dejavnosti opiše tudi Sun Cu, in sicer, da je potrebno odkriti te nasprotnikove 
vohune, ki te zasledujejo, jih podkupiti in spreobrniti na svojo stran, torej preobraziti v dvojne 
vohune. Ti so eni izmed najpomembnejših vrst vohunov, kajti ”vse druge vrte vohunstva 
lahko uporabljaš le s podatki o sovražnikovem stanju, ki ti jih priskrbijo dvojni vohuni” (prav 
tam). 
V času Julija Cezarja so trgovci bili tisti, ki so potovali po svetu in posledično prenašali 
informacije poveljnikom. Od trgovcev so pridobivali samo informacije civilne narave, zatorej 
so poveljniki oziroma cesarji bili primorani uporabiti vohune, ki so jim priskrbeli še vojaške 
podatke (Barring, 1970, str. 13). 
V srednjem veku so v ospredje vohunstva stopili neevropski narodi, kot pomorščaki, potniki 
in trgovci so se izkazali predvsem Judje, Arabci in Vikingi (prav tam, str. 15). 
Poleg trgovcev so se tudi cerkveni poslanci, predvsem izobraženi menihi, v času verskih in 
gospodarskih napetosti izkazali za nekakšne vohune, predvsem je bila njihova funkcija 
zbiranje podatkov in poročil ter raziskovanje terena. Bilo jim je jasno, da je potrebno te 
podatke skrivati in jih skrbno čuvati pred nasprotniki (prav tam, str. 19). 
Kralji so uporabljali obveščevalce oziroma vohune predvsem za notranjo varnost, da so jim 
njihovi agenti sproti poročali o vseh dogodkih znotraj kraljestva  (Knightley, 1987).  
Vzpon nacionalizma je spodbudil rast stalnih vojsk in poklicnih diplomatov, posledično so se 
ustanavljale organizacije za pridobivanje tujih obveščevalnih podatkov. Razvoju 
obveščevalnih organizacij je bila naklonjena tudi kraljica Elizabeta I., s pomočjo glavnega 
državnega sekretar je razvila mrežo obveščevalnih agentov v tujini (Melton, 2002, str. 20). 
Zaposlil je diplomante iz Oxforda in Cambridgea, razvil obrt vohunjenja vključno z orodji in 
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tehnikami za izdelavo in kršenje kodeksov ter se ukvarjal s številnimi tujimi političnimi 
spletkami (Ransom in Pringle, 2007). 
Kasneje v 17. stoletju so dejavnost vohunstva in diplomacije lahko opravljali le izbranci, kajti 
ti dve dejavnosti sta veljali za častne. Začele so se organizirati tudi obveščevalne službe , 4
angleški dvor je uvedel krajevne agente, ti so prejemali stalne plače, v primeru zahtevnejših 
nalog pa še dodatne nagrade in letno pokojnino. Delo krajevnih agentov so opravljali 
nepomembni ljudje, ki niso bili na posebnih položajih in so zatorej bili neopazni in nesumljivi 
javnosti. Tako so lahko svojim nadrejenim iz (terena) tujine pošiljali podatke brez zbujanja 
pozornosti. Dotlej so dvori za vohune izbirali le izbrane izobražene ljudi, kajti menili so, da 
sta ljudstvu in meščanstvo politično nevedna in nezrela za kakršnokoli vmešavanje v politične 
posle. Razvili so tudi cenzurni sistem, tako za prikrivanje podatkov, kot tudi za tajno 
sestajanje in posvetovanja (Barring, 1970, str. 41-45; Ransom in Pringle, 2007; Walker, 2015). 
Na angleškem dvoru je, vse do vladanja Viljema III. Oranijskega, vohunjenje za nekaj 
desetletij skorajda potonilo v pozabo, obudil ga je z načrtnim učenjem mladih urednikov 
skrivnosti dešifriranja. Cenzurni sistem prikrivanja podatkov sta nadalje francoski in dunajski 
dvor v 18. stoletju še dopolnila. Francija je v tem času tudi prevzela dominanten položaj v tej 
skrivnostni dejavnosti  (Barring, 1970). 
Izjema ni bil niti francoski absolutistični kralj Ludvik XIV., ki je bil znan po radodarnih 
plačilih in nagradah do svojih obveščevalcev in obveščevalk, tako na svojem, kot na tujih 
dvorih (prav tam, str. 49-50). 
Obdobje radikalnih sprememb na političnem in družbenem področju v času francoske 
revolucije je uspešno vplivalo tudi na razvoj vohunstva v tem času.  
Napoleon se ni posebno ukvarjal z delovanjem vohunstva, vseeno pa je ob sebi imel nekaj 
najožjih sodelavcev, ki so bili spretni pri tej dejavnosti, kajti zavedal se je, kako močna je 
opozicija v državi ter da tudi iz tujine nanj prežijo sovražniki. Popoln nadzor in uspeh pa je 
lahko dosegal samo na podlagi tajnih informacij, ki so mu jih priskrbeli uradniki, ko so 
 Prvo obveščevalno službo je na ukaz Cromwella organiziral njegov tajnik John Thurleo. Obveščevalna služba 4
je delovala na območju celotne Evrope.
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“opazovali in nadzirali vsakega tujca, vsakega potnika, vsak sestanek, vsa gostišča in hotele, 
vse knjigarne in tiskarne ter predvsem seveda ceste” (prav tam, str. 83). 
Seveda to ne pomeni, da so za vse zmage zaslužni njegovi obveščevalci oziroma vohuni, so 
pa s prinašanjem tajnih informacij vsekakor veliko pripomogli Napoleonu pri odločanju in 
oblikovanju vojaških strategij. 
V poznem 18. stoletju je prišlo do ostrih delitev med organizacijami, ki so delovale na 
področju notranje varnosti in tistimi, ki so se ukvarjale z zunanjo varnostjo (Ransom in 
Pringle, 2007). Rečemo lahko, da je prišlo do delitve med obveščevalno in protiobveščevalno 
dejavnostjo. 
V največji meri je za to zaslužni pruski kralj Frederik Veliki in nadalje pomočnik nemškega 
kanclerja Otta Von Bismarcka, slednji je namreč razvil in ustanovil vojaško obveščevalno 
agencijo, ki velja za prvo obsežno organizacijo vohunjenja (prav tam). 
Najpomembnejši sili na področju vohunjenja takratne dobe sta bili nasprotnici Francija in 
Anglija, “ti dve sili sta kot dedinji svojih vzornic, Beneške republike in Cerkvene države, 
posvečali posebno pozornost svojima tajnima službama in zanju že od nekaj trošili mnogo 
denarja” (Barring, 1970, str. 87). Poleg merjenja moči z vojsko sta se spopadali tudi v 
vohunskih akcijah, le-teh ni bilo malo v tistem nemirnem obdobju. 
Uporaba žensk, kot obveščevalk ni bila več skrivnost, s čari in lepoto so si pridobile zaupanje 
in posledično pridobivale različne informacije. S tem namenom so vse več žensk uporabljali 
za pridobivanje informacij od nasprotnikov. 
V obdobju ameriške civilne vojne sredi 19. stoletja, ko je prišlo do razvoja fotografije, je to 
pomenilo tudi nekaj sprememb v obveščevalstvu. Spremenile so se metode zbiranja in 
komuniciranja v obveščevalni dejavnosti (Melton, 2002, str. 18). Pristop fotografom na 
vojaška območja je bil dovoljen, tako so posneli fotografije vojaške obrambe, vojaške kampe, 
njihovo orožje itd. ter si na ta način zagotavljali informacije o nasprotniku.  
Začeli so eksperimentirati s tako imenovanimi mikro fotografijami, katere so razvili na 
steklene diapozitive z namenom ustvariti, brez mikroskopa, očesu povsem nevidne 
fotografije. Njihovo resnejšo uporabo so začeli v francosko-pruski vojni, pozimi leta 1870, 
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mikrofilme pa so prenašali s pomočjo golobov. Uporaba se je kasneje še dopolnjevala in 
razvila v množično uporabo. Namen je bil vstaviti mikro kamere v drobne vsakodnevne 
predmete, kar se je hitro razširilo po vsem svetu, že v naslednjem stoletju (prav tam, str. 
18-20). 
Na prehodu v 20. stoletje so evropske vlade bile primorane ustanoviti ali izpopolniti svoje 
strateško vohunstvo, da so lahko bile kos nasprotnicam v merjenju politike moči, vojaške in 
komunikacijske tehnologije. S tem so se po vsej Evropi razširile obveščevalne agencije in 
posledično se je razvila protiobveščevalna dejavnost. Kar pa ni zadostovalo po izbruhu prve 
svetovne vojne, leta 1914, kajti obveščevalne službe večine evropskih držav niso bile uspešne 
(Ransom in Pringle, 2007).  
Za to bi lahko krivili logiko takratnih držav, ki so večjo pozornost namenjale državam izven 
Evrope ali pa so premalo zaupale v informacije svojih obveščevalcev. 
V primerjavi z evropskimi državami, ZDA na začetku vojne niso imele razvite osrednje 
obveščevalne organizacije, delovali so samo z majhnim oddelkom vojaške obveščevalne 
službe. Ta se je skozi obdobje vojne razvijala in narasla, kljub vsemu pa je bila še vedno 
pomanjkljiva vse do leta 1942, ko so ustanovili prvo celovito organizacijo za obveščevalne in 
tajne operacije (Vitkauskas, 1999, str. 11; Ransom in Pringle, 2007). 
Obdobje zgodnjega 20. stoletja so zaznamovali tehnološki izumi, kot sta telegrafija in radio, 
ki sta služila skozi vojno za pošiljanje daljših sporočil. Obdobje prve svetovne vojne je bilo 
zaslužno tudi za razvoj kriptografije, katera je prevzela veliko vlogo v obveščevalni 
dejavnosti, in je v uporabi tudi danes (Melton, 2002, str. 24). 
V bok obveščevalni dejavnosti, ki je do tedaj delovala v večji meri samo z zbiranjem 
informacij s človeškimi viri, je udarilo zbiranje podatkov s pomočjo signalov kot del 
TEHINT-a. 
Obveščevalne lekcije prve svetovne vojne in napredek tehnologije, zlasti elektronike in 
letalske tehnologije, so povzročili širjenje novih obveščevalnih agencij v dvajsetih in 
tridesetih letih 20. stoletja, zlasti v totalitarnih, vendar tudi v nekaterih evropskih 
demokratičnih državah (prav tam, str. 28). 
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Izbruh druge svetovne vojne, leta 1939, je preprečil širjenje obveščevalnih agencij po vsem 
svetu. Zaradi hitrega napredovanja vojaške letalske tehnologije se je razvila potreba po novih 
obrambnih obveščevalnih operacijah, kar so dosegali predvsem s pomočjo zračnega 
izvidništva (Ransom in Pringle, 2007).  
Potrebovali pa so tudi vse informacije o sovražnikovih položajih, možnih bombnih ciljih ter 
protiletalskem topništvu. S tem namenom sta obe strani v drugi svetovni vojni vodili tehnične 
in znanstvene obveščevalne operacije druga proti drugi (Encyclopedia of espionage, 
intelligence, and security, 2004, str. 136).   
Rast novih radijskih oddajnikov je omogočila razvoj nove umetnosti psihološkega bojevanja 
ter obveščevalnim službam naložila nova proučevanja. Kljub vsemu se je skozi dogodke v 
vojni izkazalo, da poglavitni odločevalci niso znali popolnoma izkoristiti svojih razvitih 
obveščevalnih mrež (Ransom in Pringle, 2007; Melton, 2002, str. 24-29). 
Največji dosežek na področju obveščevalne dejavnosti je bil tako imenovani projekt Ultra, v 
katerem so Britanci s pomočjo nemškega šifrirnega stroja Enigma, prestregli in dešifrirali 
nemške komunikacijske kanale (Torres, 2014; Encyclopedia of espionage, intelligence, and 
security, 2004, str. 184).  
Tehnične in znanstvene obveščevalne operacije so se širile med hladno vojno, skupaj s 
številnimi znanstvenimi dosežki, ki so omogočili izboljšave orožja in nadzorne tehnologije. 
Obveščevalna služba je postala ena največjih svetovnih panog (Encyclopedia of espionage, 
intelligence, and security, 2004, str. 136).  
Vsaka večja država je ustvarila nove obveščevalne agencije , ki so bile navadno sestavljene iz 5
medsebojno zaporednih in konkurenčnih tajnih agencij, skupaj pa so zaposlovale več sto tisoč 
strokovnjakov. Do 70ih let so obveščevalne službe razvile tudi druge države. Ob koncu hladne 
vojne so obveščevalne in protiobveščevalne zmogljivosti imeli tudi nedržavni akterji (Ransom 
in Pringle, 2007). V skladu s tem so ob koncu hladne vojne tarče obveščevalne dejavnosti bili 
tako državni kot nedržavni akterji.  
 Med znanimi obveščevalnimi organizacijami, ustanovljenimi v tem obdobju so ameriška Centralna 5
obveščevalna agencija (CIA), britanski MI5 in MI6, sovjetska varnostno-obveščevalna služba (KGB), francoski 
SDECE, kitajsko ministrstvo za državno varnost (MSS), in izraelski Mossad.  
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Tehnološko se je svet razvijal dalje in že je pozornost iz tal bila preusmerjena v vesolje. V 
60ih letih prejšnjega stoletja so ustvarili izvidniško letalo U2 , ki je bil sposoben izvesti 6
višinske fotografske izvidnice. Zaostajali pa niso niti z izumom satelitov. Takšen napredek v 
tehnologiji je postal glavna tarča za vohunstvo (Melton, 2002, str. 43). 
S hitrimi tehničnimi in industrijskimi izumi so se naloge obveščevalnih služb spreminjale, 
tako je človek pristal na drugem mestu pomembnosti, tehnologija pa je zasedla prvo mesto. 
Ima namreč moč, da lahko odkrije marsikaj s pomočjo satelitov in izvidniških letal (Purg, 
1995, str 55-57). 
V tem obdobju so vloge obveščevalcev in protiobveščevalcev oziroma vloge vohunov postale 
glavni akterji zabavne komercialne industrije. Njihova priljubljenost se je izražala tako v 
knjigah kot tudi v filmih, predstavljeni so bili v vlogah, ki so bile včasih komične, a pogosto 
tudi smrtno resne  (Ransom in Pringle, 2007). 
Po zalivski vojni je ameriška vojska v obveščečvalni dejavnosti začela z uporabo novih 
tehnologij, zaradi globalizacije in oddaljenosti bojišč od analitičnega vrha so bili primorani v 
uporabo obveščevalno-informacijskega okolja, za lažje predvsem pa hitrejše posredovanje 
informacij od vrhovnih sil do bojišča. Kasneje se je razvilo omrežje, ki je povezalo celotni 
svet in mu omogočalo takojšnjo izmenjavo informacij, kajti predvsem v vojaškem okolju je 
pomemben čas sprejemanja strateških odločitev (Šaponja, 1999). 
Operacije so zahtevale manjše in fleksibilne organizacije, ki so bile sposobne kombinirati tako 
TECHINT kot tudi HUMINT (Ransom in Pringle, 2007). 
Vohunstvo je danes bolj razširjeno kot na vrhuncu hladne vojne, razloge za to lahko vidimo v 
potrebi držav po preživetju (Kupcikas, 2013). 
Tradicionalne vloge nasprotnikov in zaveznikov so se zamegljevale in v ospredje se je 
postavljalo tehnološko napredovanje. Vse večja uporaba satelitov in elektronskih vohunov 
namesto človeških virov je pustila posledice v zbiranju obveščevalnih podatkov. Tehnološki 
napredek je zahteval poseg po novih standardih in opremah obveščevalnih služb, po drugi 
strani pa je zaradi sprememb v političnih sistemih prišlo do opustitve določenih metod in 
 Poznano tudi pod imenom zmajevska dama ali Dragon Lady.6
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sredstev zbiranja podatkov, ki niso bili v skaldu z zakonodajo in človekovimi pravicami (Purg 
1995, str. 59; Melton, 2002, str. 60). 
Potreba po obveščevalni dejavnosti narašča, ko se povečujejo vrzeli med velesilami in 
drugimi državami ter med njimi nastane tekma za gospodarske in vojaške informacije. Prav 
tako je potreba po razvijanju protiobveščevalne dejavnosti bistvenega pomena, da si države 
prizadevajo varovati skrivnosti in preprečijo njihovo uporabo drugim (Melton,  2002, str. 60). 
Kljub razvoju tehnologije je človek še vedno ključnega pomena v obveščevalni dejavnosti. 
Informacijska infrastruktura je lahko ranljivejša točka od človeka, kajti države širijo mrežni 
sistem hitreje, kot ga ščitijo, tako da so izpostavljene izkoriščanju in kibernetskim napadom. 
Tehnologija lahko prikaže, kaj nasprotniki počnejo, ne zna pa predvideti in razumeti, kaj 
razmišljajo in načrtujejo, medtem ko je to ena izmed človeških vrlin. 
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6 Sintetični sklep glede obveščevalnih kompetenc  
Skozi zgodovino so se kompetence, katere so potrebne za uspešno vohunjenje, spreminjale, 
vse od starodavnih sposobnosti vdeževanja in komuniciranja z bogovi do fleksiblnega in 
kreativnega razmišljanja ter informacijske in tehnološke pismenosti v moderni dobi. Kot je že 
omenil Sun Cu za vohune izberemo bistre može z videzom bedaka, biti morajo neopazni, 
potrpežljivi, močnega srca, hitri in pogumni. V srednjem veku so vlogo vohunjenja prevzeli 
izobraženi menihi, ti so imeli sposobost ustvarjalnega in kritičnega razmišljanja. Ko v 
osprednje vohunstva stopijo ženske za pridobivanje željenih informacij izkoriščajo svojo 
lepoto, čare in iznajdljivost. Z razvojom fotografije, telegrafa, radija in ostalih tehnoloških 
izumov so se kompetence samo še nadgrajevale, tako so obveščevalci bili primorani osvojiti 
nova znanja, za kar so bile potrebne kompetence organiziranosti, sposobnosti hitrega učenja 
in timskega dela. V ospredju so še vedno inteligentnost, odločnost, iznajdljivost in strateško 
razmišljanje. 
Skozi predhodnji poglavji o zgodovini obveščevalne dejavnosti in pregledu splošnih 
kadrovskih kompetencah lahko sklepamo, da so za uspešno opravljanje obveščevalne 
dejavnosti potrebne prepletajoče se kompetence. 
Pri tajnem sodelovanju je pomembno, da je na prvem mestu tajno, torej vsakršno pridobivanje 
podatkov mora potekati na skriven, prikrit in zaupen način. V nasprotnem primeru ta oseba ni 
več tajni sodelavec. V praksi je bilo najpogostejše zaslediti primere, ko so morali podatke 
skrivati in jih prenašati v različnih vsakodnevnih predmetih (na primer tuba zobne paste, 
škatle parketnega loščila ipd.) (Bergier, 1974, str. 133-135). Torej pomemba kompetenca je 
sposobnost varovanja tajnosti.  
Ljudje, ki vohunijo živijo dvojno življenje, so primorani ohraniti ločeno življenje med skrivno 
identiteto osebe s tajnimi dejavnostmi in javnim ne-vohunskim življenjem. Oseba, ki deluje 
kot obveščevalec mora ostati nesumljiva, pri tem je pomembno, da se navzven ne posumi, da 
je postala obveščevalec, temveč da v javnosti deluje v skladu z nespremenjeno identiteto.  Pri 
tem si mora nenehno prizadevati za ločevanje, prikrivanje in zavajanje identitete. Za nekatere 
posameznike je ohranjanje takšne dvojne identitete vznemirljivo in zaželeno, za druge pa 
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izčrpavajoče in stresno. Tajna narava dela tudi ne dopušča nikakršnega javnega izražanja 
svojih dosežkov in hvale, le-ti morajo ostati tajni, zato je za takšno delo potrebno izbrati 
“osebo, ki se ne hvali s svojimi dosežki in uspehi”  (Koren, 2012, str. 59; Wilder, 2017).  Iz 
tega dejstva je razvidno, da sta za delo obveščevalca pomembni skrivnostnost in sposobnost 
vodenja dvojnega življenja. 
Tako kot v vsaki organizaciji je tudi v obveščevalnih službah ključ delovanja v 
organiziranosti. Obveščevalne službe so zelo velike organizacije, z velikim številom 
subjektov delovanja, pri tem ima vsak točno določeno nalogo, zato je dobra organiziranost na 
tem mestu zelo pomembna. Delo v obveščevalni dejavnosti “ne dovoljuje improvizacij, 
prekinitev in opustitev, temveč zahteva doslednost in trajnost” (Koren, 2012, str. 61). V tej 
dejavnosti je potrebno sodelovanje, timsko delo ter predvsem dobra organiziranost, kar je tudi 
ena pomembnejših kompetenc obveščevalnega kadra.  
Rekrutiranje posameznikov v organizacijo je dolgotrajen proces administrativnih postopkov, 
“kot so registracija sodelavca, psevdonim, dokumentiranje opravljenega dela, podpis” (prav 
tam, str. 59).   
Zaradi dolgotrajnih procesov rekrutiranja obveščevalcev je tudi njihovo sodelovanje z 
organizacijo, kar se da dolgotrajno. Težavnost dostopanja do informacij ni dejanje, katero se 
opravi hitro, zato je potrebna posebna, dolgotrajna priprava in umestitev obveščevalca v 
dotično družbo, iz katere želimo pridobiti  informacije. Če organizacija že razpolaga s takšno 
osebo, ki je primerna za neposredno pridobivanje informacij, ali ima stike oziroma povezavo s 
takšnim virom, je postopek krajši. V nasprotnem primeru mora organizacija poiskati in 
rekrutirati novega primernega kandidata in ga poskusiti umestiti v to okolje. Nato je njegova 
naloga približati se, vključiti in pridobiti zaupanje tega okolja, da lahko iz njega pridobi 
potrebne zaupne informacije za svojo organizacijo. Prodornost pri dobivanju informacij in 
discipliniranost pri izvajanju nalog sta eni ključnih lastnosti. Proces spoznavanja in 
pridobivanja zaupanja okolja je zelo dolgotrajen postopek, daljši od samega procesa zbiranja 
in rekrutiranja primerne osebe. Za izbiro primerne osebe so zadolženi v večji meri operativci, 
ti pa morajo biti dobri pri proučevanju in ocenjevanju človekovih lastnosti. Seveda jim pri 
tem pomagajo tudi strokovnjaki s področja sociologije, antropologije, analitike in psihologije. 
Skupaj kandidata analizirajo in oblikujejo primerno strategijo za pridobivanje kandidata. 
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Slednjega je treba dobro motivirati, da sploh privoli v sodelovanje. Privolitev, da postane del 
obveščevalne dejavnosti oziroma postane obveščevalec, pa ni nujno uspešna, kajti največkrat 
se kandidatom porajajo vprašanja zaradi strahu pred neznanim in grožnjami ter skrbi za 
njihovo varnost (Koren, 2012, II. pogl.). Dolgotrajen postopek rekrutiranja in umestitve kadra 
v okolje nakazuje na to, da morajo obveščevalci biti potrpežljivi. Ta kompetenca je 
pomembna tudi pri njihovem delu- zbiranju informacij, na tej točki pa so pomembne tudi 
naslednje kompetence: discipliniranost, sposobnost za načrtovanje, prodornost in predanost 
delu. 
Ljudje smo specifična bitja, takšno je tudi obravnavanje vsake osebe posebej, to velja tako v 
vsakodnevnem življenju kot v obveščevalni dejavnosti. Metode, postopki, sredstva, delovanje, 
zunanjost, vse se spreminja in se nikoli ne ponovi. Metode, ki veljajo v nekem času in 
prostoru, ne bodo enako reagirale tudi drugje, tako morajo agenti stalno izkoriščati druge, 
nove vire, da vedno znova presenetijo nasprotnika, da ta ne odkrije njihove mreže (Bergier, 
1974, X. pogl.). 
Pri izbiri kandidatov se je potrebno osredotočati tako na njegove objektivne kot subjektivne 
zmožnosti. Kajti idealni kandidat “ni zbir najboljšega, temveč zbir možnega in 
dostopnega” (Koren, 2012, str. 64).  
Med objektivne zmožnosti prištevamo zmožnost umestitve kandidata v okolje, iz katerega 
kasneje pridobiva potrebne informacije. Subjektivne zmožnosti so obširnejše in se kažejo v 
kandidatovih psihofizičnih lastnostih. Te vzamejo več časa, da jih operativec prouči, kajti 
“spoznati mora osebnost kandidata in njeno spreminjanje v preteklosti, socialno poreklo, 
izobrazbo, zaposlitev, zakonski stan, rodbinske razmere, materialne razmere, položaj v družbi, 
ugled, ki ga v njej uživa” (prav tam, str. 65).  
Naslednji korak je preučitev kandidatovega temperamenta, preko razgovora s pomočjo 
izzivalnih vprašanj razberejo, kako bo kandidat reagiral, kako se odloča in obnaša v takšnih 
situacijah. Na kandidatov temperament se navezuje tudi njegov značaj, na tem mestu se 
selekcija naredi hitro, in sicer niso primerni kandidati kateri lažejo, prekrivajo in preoblikujejo 
resnice, materialisti ter osebe, ki niso značajno močne in se zlomijo v težkih trenutkih. 
Kandidat se mora hitro prilagajati in reagirati na novonastale situacije, sposoben mora biti 
igrati in obvladovati svojo osebnost. Za prilagajanje na določeno situacijo je pomembno, da je 
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kandidat intelektualno vsaj enakovreden nasprotniku (prav tam, II. pogl.). Dinamičnost dela 
zahteva kompetence kot so prilagodljivost, fleksibilnost ter iznajdljivost. Prav tako pa so 
pomembne načelnost, iskrenost, prepričljivost in samozavestnost. 
Priporočljivo je, da se agenti zanimajo in izpopolnjujejo svoje znanje na znanstvenih 
področjih, v katerih njihova država zaostaja, kajti znanost, tehnika in gospodarstvo so lahko 
šibke točke za vohunstvo (Bergier, 1974, str. 134). 
Zaradi samega dela z različnimi pripomočki je potrebna sposobnost fotografiranja, šifriranja 
in znanje uporabe posebnih pripomočkov in sredstev za vzdrževanje medsebojne zveze med 
vohuni oziroma med vohuni in agencijo (prav tam, str. 132-133).  
Rečemo lahko, da so potrebna znanja tujih jezikov, tehnična znanja, poznavanje kulture, ali 
povedano drugače- mora kandidat biti splošno razgledan. Dobrodošle so kompetence 
strateškega razmišljanja, konstantnega strokovnega usposabljanja, sposobnost hitrega učenja 
ter digitalne kompetence (učinkovita in fleksibilna uporaba informacijske pismenosti in 
komunikacijske tehnologije). 
Karizmatične in tiste osebe, ki zaradi svojih zunanjih lastnosti preveč izstopajo, po navadi 
niso najprimernejši kandidati, na tem mestu govorimo predvsem o ženskih kandidatkah. 
Obstajajo pa izjeme, naloge, v katerih so potrebne ravno takšne osebe, ki so zaradi svoje 
karizmatičnosti in fizičnih lastnosti v družbi takoj opazne. Primerni pa vsekakor niso 
odvisniki- alkoholiki, narkomani, hazarderji. Nastopijo lahko tudi naloge, v katerih 
obveščevalne službe potrebujejo ravno takšne kandidate, zato so jih primorani prisiliti v 
takšno obnašanje. Predvsem je pomembno, da znajo dobro igrati, vendar imajo dovolj močno 
osebnost, da resnično ne postanejo del takšne družbe. Družbeni položaj na splošno lahko 
veliko pove o samem kandidatu, prav tako “narodnostna, verska, poslovna in druga 
pripadnost so lahko ovira ali spodbuda” za sodelovanje. Ko izberemo kandidata, ki ustreza 
iskanim lastnostim, ga je treba dobro motivirati, da pristane na sodelovanje. Motivi, da oseba 
postane del obveščevalne dejavnosti, so različni bodisi ponos, da opravlja to dejavnost, želja 
po uveljavitvi ali uresničitvi svojih avanturističnih ambicij bodisi materialne in denarne 
nagrade. Posameznike lahko motivira tudi želja po maščevanju zaradi sovražnosti do 
določenih subjektov družbe, želja po zaščiti bližnjih zaradi strahu ali koristi ter zaradi slabe 
vesti zaradi preteklih napak (Koren, 2012, str. 69-71). Sposobnost opravljanja več del hkrati, 
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sposobnost koncentracije in inovativnost so lastnosti, ki so pri opravljanju obveščevalne 
dejavnosti zaželjene. 
Če se osredotočimo na tradicionalen pogled obveščevalnih služb, lahko ugotovimo, da so 
tekom zgodovine bile v očeh javnosti primarno bazirane na moških. Ker pa je v obveščevalnih 
službah pomembno le, da je naloga uspešno opravljena, ni pomemben akter, ki je nalogo 
opravil, je to ženska ali moški (Hrustek in Gorza-Luk, 2011).  
Praksa vohunjenja ima tendenco, da svoje ljudi nauči, da ne smejo nikomur zaupati, niti 
potencialnemu dobrotniku. Da bi bil človek resnično učinkovit vohun, mora biti obdarjen z 
močnim duhom samopožrtvovanja, poguma in samokontrole. Z močjo hitrega opažanja in 
sklepanja ter dobrim zdravjem in živci izjemne kakovosti svojo učinkovitost vohuna še 
dodatno nadgradi. Prav tako mu ne sme manjkati določena količina znanstvenega 
usposabljanja (Baden-Powell, 1915, str. 95-99). Torej med kompetence obveščevalcev 
prištevamo tudi samopožtvovalnost, pogumnost in discipliniranost, odločnost, sposobnost 
hitre odzivnosti, analiziranja ter reševanja problemov. 
 Moore (2005, str. 10) v svoji raziskavi opredeli tri osnovne kompetence, ki so potrebne pri 
obveščevalnem delu, in sicer komunikativnost, sodelovanje ter razmišljanje. Dobrodošle so 
tudi naslednje veščine: kritično sklepanje, načelnost, strokovna znanja in znanja tujih jezikov. 
Vohuni imajo pogosto patološke osebnostne lastnosti, ki utirajo pot vohunjenju, kot je iskanje 
vznemirjenja, občutek upravičenosti ali želja za moč in nadzor. Lastnosti, kot sta miren 
temperament, močan občutek odgovornosti, so lahko šibke ali popolnoma odsotne. 
Enostavnost priložnosti je pogoj za vohunjenje. Potencialni vohun mora imeti dostop ne samo 
do tajnih podatkov, temveč tudi do človeških resursov (Wilder, 2017). 
Elementi slabe osebnostne psihe ustvarjajo osebnostne krize in ranljivost na več sferah 
življenja, tako lahko rečemo, da bo oseba s problematično mešanico osebnostnih lastnosti 
imela več kot povprečno število življenjskih kriz, vključno z odpovedmi delovnih mest, 
težave v odnosih ali družini ter finančne težave. Takšne osebne krize posledično še bolj 
poudarijo in povečajo problematične lastnosti in vedenja ravno takrat, ko oseba najbolj 
potrebuje stabilnost in zrelost (prav tam).  
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Sanjarjenje in fantaziranje o posebnih močeh, talentih, perspektivah in statusov je lahko tako 
zapeljivo, da včasih domišljija nadvlada resničnos. Ta premoč domišljije nad resničnostjo je, 
tako primamljiva, da se s časoma človek preobrazi v nezrelo osebnost, meja sveta domišljije 
in resničnosti pa postane vedno bolj zamegljena. Sposobnost presoje, razmišljanja in 
samokontrola na kompasu nezrele osebe postanejo uganka prav zaradi tega pa so takšne 
nezrele osebe nezadovoljne z resničnostjo in se vedno bolj vračajo v magičen svet domišljije. 
Tu se oni podredijo modeliranim občutkom ter postanejo brezvestni z ohranitvijo moralnega 
kodeksa. Na delovnem mestu so nezreli ljudle spontani, domišljijski, produktivni, ko pa 
začutijo primesi stresa, se pozitivne lastnosti prelevijo v negativne. Torej spontanost se lahko 
hitro pretvori v impulzivno, vročekrvno vedenje, domišljija pa lahko povzroči težave pri 
odločanju in presoji. Vse te lastnosti pa gredo z roko v roki s psihopatijo, paranoičnostjo, 
odvisnostjo, shizofreničnostjo in narcizmom. Mešanica značilnosti, lastnosti, psihopatologije 
se v neki meri krije tudi v vohunih. Večina ljudi, ki ima nekatere ali pa celo veliko od teh 
značilnosti in lastnosti ne bo ravnala kriminalno. Vohuni so sposobni, da jim v kriminalnem 
ravnanju uspe ponuditi rešitev in pobeg. Dobro usposobljeni vohuni bodo vedno iskali šibke 
točke, odkrivali bodo zunanje znake, s katerimi bodo uspešni v manipuliranju in nadzorovanju 
psihe tako zrelih, še posebej pa nezrelih ljudi (prav tam). 
Ne obstaja idealen tip vohuna, ki bi bil kot model in bi ustrezal pri vseh obveščevalnih 
nalogah. Idealno pa je imeti širok nabor različnih obveščevalk in obveščevalcev, saj je vsaka 
naloga edinstven in neponovljiva. Za idealno opravljeno nalogo je primarni cilj poiskati 
ustreznega vohuna med vsemi razpoložljivimi kandidati, sekundarno pa baziranje izbranega 
vohuna na pridobivanju informacij (Jenkin, 2014). 
Kandidate je potrebno izbrati za vsako nalogo posebej, v vseh situacijah niso primerni vsi 
kandidati, zato tudi ne moremo popolnoma posploševati kompetenc obveščevalca. Vendar se 
moramo osredotočiti na posamezno situacijo in iz nje razbrati, kakšno osebo potrebujemo. 
Pomembne so kandidatove predhodne izkušnje in znanja, ki jih moremo realno ovrednotiti, 
predno izberemo kandidata. Obstajajo pa seveda določene lastnosti oseb, ki so vsesplošne in 
ustrezajo v vseh situacijah.  
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Vse identificirane kompetence lahko strnjeno prikažemo po alinejah: 
- načelnost, 
- potrpežljivost,  
- prodornost,  
- samopožrtvovalnost, 
- iznajdljivost in inovativnost, 
- discipliniranost in organiziranost, 
- sposobnost timskega dela, 
- predanost delu, 
- prepričljivost, 
- sposobnost fleksibilnega in dinamičnega delovanja, 
- samozavestnost in odločnost, 
- sposobnost hitrega učenja, 
- kreativno in strateško razmišljanje, 
- inteligentnost,  
- komunikativnost in sposobnost opravljanja več del hkrati, 
- prilagodljivost in hitra odzivnost, 
- sposobnost hitrega sklepanja, načrtovanja in analiziranja, 
- skrivnostnost in sposobnost dvojnega življenja, 
- sposobnost varovanja tajnosti, 
- hrabrost. 
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7 Spolni stereotipi o ženskah  
Avanturističnost, romantičnost, natančnost, preračunljivost, čustvenost, hladnokrvnost, 
senzualnost to so le nekatere izmed osebnostnih lastnosti, toda ali jih lahko pripišemo samo 
ženskam ali samo moškim? 
Anatomska, fiziološka in psihološka razdelitev spola še ne pomeni zanikanja enakopravnosti. 
Enakopravnost pomeni pravno de iure enakost žensk in moških, le-to je potrebno vzdrževati 
predvsem v praksi, ne le zakonsko, in jo zagotavljati de facto skozi enakost v družbeni moči, 
udeleženostjo v javnem in zasebnem življenju ter enako korist od družbenega napredka 
(Möller, 2016). 
Kljub temu da so predsodki v družbi nezaželeni, pa so vseeno prisotni bodisi skozi zunanji 
videz, osebnostne lastnosti, vedenjske vloge bodisi poklice, kot sta v svojih raziskavah 
ugotovila Deaux in Lewis  (1984, v Avsec, 2002, str.24). 7
Velikokrat se predsodki pretvorijo v dominantno obliko enega spola nad drugim v obliki 
seksizma. To pomeni, da “enemu spolu posplošeno pripišemo neke lastnosti (npr. ženske so 
čustvene, moški so racionalni) ali načine delovanja (npr. ženske ne znajo voziti avta, moški ne 
znajo skrbeti za otroke)” (Robnik, 2016, str. 8). V skrajni obliki se lahko kaže kot šovinizem, 
kar se interpretira kot prepričanje enega spola (v praksi najpogosteje moškega) v superiornost 
nad drugim (ženskam). Ženske kot ranljivejša skupina so velikokrat podvržene nepravičnosti 
in diskriminatornosti, temu se želijo zoperstaviti in se zavzemajo za socialno pravičnost skozi 
feministična gibanja (prav tam). 
Vse to se prepleta skozi spolne stereotipe, ki predstavljajo vsesplošno in karikirano dojemanje 
obeh spolov. So stalnice v našem življenju, zato jih sprejemamo kot samoumevne, kajti 
zasledimo jih vsakodnevno v družbenem življenju, doma v družini, na delu, v šoli, ključno 
vlogo pa imajo tudi mediji. “Predstavljajo enega najbolj trdovratnih vzrokov za neenakost 
spolov v družbi, saj imajo, med drugim, vpliv na ključne odločitve glede interesov, 
izobraževanja ter kariernih poti žensk in moških” (prav tam, str. 9). 
 Deaux, K. in Lewis, L.L. (1984). Structure of gender stereotypes: Interrelationships among  7
components and gender label. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 991-1004.
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Vsesplošna človeška prepričanost je, da obstajajo določene delovne naloge in določena 
delovna mesta namenjena zgolj določenemu spolu. Če so razkoraki med delovnim mestom in 
spolom osebe zaposlene na tem delovnem mestu atipično preveliki, je zaposleni avtomatsko 
tretiran kot neuspešen. Zato delodajalec a priori zaposli osebo, ki je stereotipno primerna in 
neobsojajoča za dotično delovno mesto (Svetek, 2019, str. 3).  
Za uspešno opravljene naloge je potrebno pravilno in zadostno uskladiti notranje lastnosti z 
zunanjimi dejavniki, na primarnem fokusu notranjih lastnosti. Zato so moški uspešnejši pri 
izvajanju moško-tipskih nalog za razliko od ženk, ki so neuspešne, saj se le- one primarno 
nanašajo na zunanje dejavnike, kateri pri njih veljajo za dominantne (prav tam, str. 5-6).  
Enakovrednost in enakopravnost žensk in moških v različnih strokah se vedno bolj izražata, 
čeprav se v nekaterih družbah in na nekaterih delovanih mestih še vedno pojavlja prepad med 
enakovrednostjo in enakopravnostjo spolov. To se smatra za nezdrav temelj vsake družbe 
(Hrustek in Gorza-Luk, 2011). 
Lastnosti posameznikov so lahko predpisane določeni spolni vlogi, koncept značilnih lastnosti 
za stereotipno žensko predstavljajo skrbnost, negovanje, prijaznost, vdanost, empatičnost, 
ljubeznivost, občutljivost, čustvenost, nežnost, plahost in senzualnost. Zanimiva je orientacija 
k preveliki zaupljivosti, komunikativnosti, teatralnosti, radovednosti in potrpežljivosti, ki so 
večkrat prisotne v kategoriji femininosti kot muskulinosti. Prav tako povprečne ženske 
lastnosti interpretirajo na interpersonalni, senzitivni in emocionalni ekspresivnosti na podlagi 
sekundarnih dimenzij v vidu osebnega stila. Dimenzija moškosti pa se nanaša na agresivnost, 
avanturističnost, dominantnost, neodvisnost, individualizem, ambicioznost, delavnost, 
pogumnost, tekmovalnost, odločitvenost. Njihove dodatne lastnosti se prav tako kot pri 
ženskah sekundarno izrazijo na ravni osebne učinkovitosti in stila (Avsec, 2002, str. 24-25). 
Hierarhično pojmovanje med tipično žensko in tipičnim moškim se povečuje predvsem, kadar 
gremo v smeri od formuliranih atributov proti opisnimi, kar je opazno pri zunanjih 
opazovalcih, ko ženske in moške ocenjujejo primarno na fizičnih dimenzijah in šele 
sekundarno na psihičnih dimenzijah (prav tam). 
Kljubovanje provokacijam, zasliševanja in fizična ali psihična mučenja ženske težje prenašajo 
kot moški, prav zaradi tega so one sklone k hitrejšemu popuščanju in izdajanju. Ženske s 
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teatralnim obnašanjem so sklone k pretiravanju, dramatiziranju, precenjevanjem, zaradi 
osebne koristoljubnosti, maščevanja ali samo častihlepnosti (Rebić, 1985, str. 7-8).   
Netočnost, dramatiziranje, poveličevanje so le nekatere od lastnosti, ki so temelj za 
nezaupanje ženskam. Če niso zaposlene jim hitro postane dolgčas, zaradi nagnjenosti k 
emocionalni nestabilnosti se lahko tudi hitro zaljubijo, kar pa lahko postane potencialno 
nevarno (Hrustek in Gorza-Luk, 2011).       
Po drugi strani pa so ti igralski sindromi pri vohunjenju lahko odločilni, saj bodo ženske 
opazile detajle, ki jim moški ne bi namenili pozornosti (Rebić, 1985, str. 7-8). Prav tako se z 
zvitostjo hitro integrirajo med ljudi in s spletkami pridobijo potrebne informacije oziroma 
dosežejo zastavljen cilj. 
Ugotovili smo, da so tipični ženski stereotipi naslednji: 
- čustvenost in empatičnost, 
- senzitivnost in senzualnost, 
- skrbnost in vdanost, 
- prijaznost in ljubeznivost, 
- občutljivost in nežnost, 
- prevelika zaupljivost, 
- plahost, 
- radovednost, 
- teatralnost in dramatičnost, 
- komunikativnost, 
- sklonost k hitrejšemu popuščanju in izdajanju. 
Stereotipi so posplošena prepričanja o notranjih lastnostih posameznega spola, lastnosti 
vsakega posameznika pa so del vsakdanjega življenja in jih torej sprejemamo kot 
samoumevne. Velika populacija pripomore k temu, da se vsaka individualna osebnost 
razlikuje od druge, kar se odlikuje v tem, da je vsak individuum specifična različica in 
različen skup lastnosti. Te lastnosti se lahko pri posameznikih delno ali v celoti vidno 
odražajo v obliki stereotipov. Menim, da je zaradi tega v vseh nas vsaj zrno prepletajočih se 
stereotipov.  
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8 Izbrani primeri ženskih obveščevalk 
Konzervativen pogled na ženske, vključene v vohunstvo, je bil globoko zakoreninjen tekom 
zgodovine in je dolgo nadvladoval v nekaterih obveščevalnih službah. Celoten ta odnos pa je 
bil pogojen samo na govoricah, ki so temeljile na ženskih lastnostih oziroma stereotipih 
(Rebić, 1985, str. 7). V stari Grčiji, antičnem Rimu, italijski renesansi ter kasneje v 
francoskem absolutizmu ženske niso bile izpostavljene pri integraciji v tajne in vohunske 
posle.  
V nadaljevanju bom predstavila tri izbrane primere žensk, ki so se po mojem mnenju izkazale 
za uspešne vohunke na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Primere sem si izbrala, ker je vsaka 
predstavnica bila iz različnega družbenega nivoja in imela različne pristope ter strategije 
pridobivanja informacij.  Vsak primer izbranih vohunk pa ima drugačen konec. 
8.1 Stephanie von Hohenlohe 
Stephanie, ki je bila židovskega porekla, rojena v Pragi, konec 19. stoletja, je že od malih nog 
veljala za lepotico. V šoli se je izkazala v fiziki, zgodovini in športni vzgoji, zato je začela 
trenirati balet, bila je nadarjena tudi za jezike, zato so jo starši poslali na šolanje v Anglijo. S 
poroko si je pridobila naslov princese, ki ga je uporabljala do konca življenja (Simkin, 1997). 
V času prve svetovne vojne je delovala na vojni fronti kot medicinska sestra na vzhodni fronti 
(Nambi, b.d.).  
Po ločitvi z možem je nacistična vohunka s svojim šarmom in prefinjenim okusom za 
umetnost in prepoznavanje politike uživala ugled med aristokrati Dunaja, Berlina, Londona, 
Budimpešte, Aten. Bila je povsod, kjer so bili ugledni dogodki, prireditve, kjer so se 
izmenjevale najnovejše informacije in porajale najrazličnejše tajne politične spletke (Nambi, 
b.d.; Rebić, 1985, str. 24-32).  
Viri jo opisujejo kot prebrisano oportunistko z izžarevajočo osebnostjo in šarmom. Lepota in 
šarm sta ji izoblikovala samozavest, ta pa se je izžarevala v njeni drznosti. Na videz je bila 
nemoralna in je za dosego svojih ciljev uporabljala kakršnakoli sredstva, celo podkupovanjae 
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in spolnost. Znana je po obsežnem seznamu ljubimcev, le te pa je izbirala zelo preračunljivo 
in koristoljubno.  
Bila je spretna pri pregovarjanju in prepričevanju sogovornikov, te njene spretnosti je 
izkoristila tudi francoska tajna služba, ter ji ponudila visoko denarno nagrado, če ji uspe 
prepričati Rothermerja v podpis pogodbe za vrnitev ozemlja po koncu prve svetovne vojne. 
Pozneje, je tudi Rothermer princesi Stephanie letno plačeval 5000 funtov, da je bila njegova 
odposlanka v Evropi (Simkin, 1997). Nekega dne ji je zadal nalogo, da vzpostavi osebni stik z 
Adolfom Hitlerjem. 
Njene subjektivne kvalitete, nadvlade nad sogovornikom in moči političnega vplivanja na 
druge je opazilo dosti vplivnežev, eden izmed njih je bil prav kapetan Fritz Wiedemann, 
Hitlerjev osebni pribočnik. S njim je Stephanie ob prihodu v Berlin začela spolno razmerje. 
Hitler je menil, da bi lahko Stephanie bila v prihodnosti v korist vladi. Pod okriljem 
Wiedemnanna je Stephanie postala ena največjih vohunk Hitlerjeve obveščevalne službe 
(Rebić, 1985, str. 28-30). 
Čeprav je imela židovske prednike, njen nemški patriotizem ni imel meja, Hitlerju je 
pomagala na različne načine. Eni taksnih so: preiskovanje terena za münchenski sporazum, 
načrtovano srečanje novinarjev Daily mail in Hitlerja, propagiranje nacizma preko dramskega 
festivala v Salzburgu in drugimi (Wilson, 2014).  
Hitler, očaran nad Stephanie, ji je podaril palačo, z namenom, da jo lahko uporablja kot 
politični salon. Hitro je k sebi povabila različne vplivneže, katere ji je po pričanju 
najverjetneje predlagal Wiedemann (Simkin, 1997). 
Eden najrazvpitejših vodij nemške obveščevalne službe v ZDA, kapetan Fritz Wiedemnn, je 
pod seboj imel prepleteno mrežo dobro plačanih vohunov. Ko je ura odbila začetek konca 
velike nacistične Nemčije, se je mreža kapetana Wiedemanna začela razblinjati, ob tem pa so 
mu plačanci oziroma vohuni obrnili hrbet, ne malo pa jih je bilo takšnih, ki so ga poskušali 
izsiljevati (Rebić, 1985, str. 24-32).  
Ena takšnih je bila tudi Alice Crockett, ki je zahtevala visoko vsoto denarja, ko pa ji to ni 
uspelo, ga je obtožila sodelovanja z nacisti in plačevanja nacističnih vohunov. Sprva so njene 
obtožbe bile preslišane, ko pa je obtožila še kneginjo Stephanie von Hohenlohe, je stekla 
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obsežna preiskava. Številni evropski časopisi so prenašali obtožbe o vohunjenju, proti 
princesi Stephanie.  Njen propad se je začel leta 1939, saj se je takrat že preveč izpostavljala 
in vedno bolj je bila vidna njena vloga dvojne vohunke. Aristokratinja se je kaj kmalu po 
obtožbah umaknila v London, misleči, da je ubežala obtožbam. Vendar jim je šele v kraljevini 
Britaniji uspelo razkrinkati pravi obraz spletkarske vohunke v največjih aristokratskih krogih 
sveta (Rebić, 1985, str. 24-32; Simkin, 1997).  
Ameriška varnostna agencija FBI jo je označila za nevarno vohunko, enakovredno 10.000 
moškim (Nambi, b.d.). 
8.2 Mary Elizabeth Bowser 
Rojena okoli leta 1840 v Virginiji, medtem ko je njene starše zasužnjila družina Van Lew. 
Njeno pravo ime je bilo Mary Jane Richards Denman (Leveen, 2019). 
Leta 1843 so žena in otroci Van Lewa osvobodili vse sužnje, med katerimi je bila tudi Mary. 
Izobraževala se je na severu, kasneje pa se je morala pridružiti misijonarski skupnosti v 
Liberiji. Nad tem ni bila navdušena, zato se je vrnila v domači kraj, kjer se je poročila (z 
Wilsonom Bowserjem) (Davis, 2015).  
Skozi življenje je uporabljala različna imena, pred in po vojni je uporabljala priimek Richards, 
ko se je leta 1867 ponovno poročila je začela uporabljati ime John T. Denman (Leveen, 2019). 
Elizabeth Van Lew je bila poznana po tem, da je med ameriško državljansko vojno vodila 
vohunsko mrežo za Unijo. Tako je uradnikom Unije redno, skrivaj pošiljala poročila o 
dejavnostih na jugu. Njen najboljši vir pa je bila ravno Mary, ker je delala v Beli hiši (Davis, 
2015). 
Njene kompetence so bile inteligentnost in odličen fotografski spomin. Predstavljala pa se je 
kot počasne pameti, zato je bila sprejeta kot kompetentna služabnica takratnega predsednika 
konfederacije ameriških držav. Ker se je domnevalo, da je Mary nepismena, pomembnih 
informacij, člankov in pogodb niso skrivali. Tako je imela prost dostop do vseh podatkov, 
katereh ni mogel dobiti noben agent, in jih posredovala vohunski mreži Van Lew (prav tam).   
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Prijatelj družine Van Lew, krojač v bližini Bele hiše je pomagal prenašati sporočila. Mary je v 
obleke prve dame, predno jih je odnesla krojaču, všila različna sporočila z informacijami, ki 
jih je krojač nadalje posredoval vohunski mreži Van Lew. Takšno početje je bilo zelo nevarno, 
kajti če bi jo ujeli, bi verjetno bila usmrčena  (Rosenwald, 2019). 
V predsednikovem kabinetu so ugotovili, da njihove dragocene in skrivnostne informacije 
uhajajo v javnost. Zato je leta 1865 Mary bila primorana zbežati iz predsednikovega doma in 
ga na odhodu poskušala zažgati, čeprav pri tem ni bila uspešna (Davis, 2015). 
Mary je uporabljala predpostavko, da je bila veliko manj inteligentna kot njeni belopolti 
sodelavci. “S tem stereotipom postane obveščevalna agentka in tako dokaže, kako pomembna 
je črna inteligenca pri spodkopavanju same suženjske institucije” (Rosenwald, 2019). 
Njene vohunske metode niso bile posebej izpopolnjene, vendar so bile informacije, ki jih je 
pridobivala ključne (prav tam). 
Kasneje je dobila ponudbo za delo na poštnem uradu v Richmondu. Vendar se je odločila 
preseliti v Georgijo, kjer je ustanovila šolo in postala učiteljica (“Mary Browser-Union Spy”, 
b.d.). 
8.3. Violette Szabo 
Violette Reine Elizabeth Bushell se je rodila leta 1921, v Parizu, francoski materi in 
britanskem očetu ( King, 2011). 
Na začetku druge svetovne vojne je spoznala kapetana francoske tujske legije Szaba in se z 
njim poročila.  On je kmalu odpotoval v Afriko, kjer je bil tudi umorjen (“Violette Szabo 
Museum”, b.d.).  
Po moževi smrti je delala v Londonu v tovarni letal, a si je želela, da bi se lahko bolj aktivno 
vključila v premagovanje nacistične Nemčije. Ko je po naključju srečala zaposlovalca iz 
vodstva za posebne operacije, se je odločila, da se prijavi. To je obrodilo sadove in bila je 
rekrutirana v SOE, tajno britansko organizacija druge svetovne vojne (“Violette Szabo 
Museum”, b.d.).  
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Kljub krhki postavi je bila športna in presenetljivo močna za svojo višino. Rokovanje z 
orožjem ji ni bilo tuje, svoje vrline pa je še dodatno izboljšala z udeležbo napornega 
paravojaškega usposabljanja, pod vodstvom SOE in tako postala izvrstna obveščevalka (King, 
2011).  
Usposabljanje ji je prineslo dodatna znanja o orožju, preživetju v naravi, navigaciji. Nato se je 
udeležila še usposabljanja v Hampshiru, kjer se je naučila veščin komunikacije, kriptografije, 
orožja, enotne taktike prepoznavanja in bega, naučila se je tudi, kako skočiti s padalom. 
Največji napor ji je predstavljala ravno kriptografija, delala je majhne črkovalne napake, 
zaradi katerih je njeno kodiranje pogosto bilo nerazumno in nesmiselno (“Violette Szabo 
Museum”, b.d.). 
V sklopu nalog je februarja 1944 zaključila usposabljanje in bila poslana na prvo misijo v 
Francijo kot operativka. Tam je pomagala sabotirati infrastrukturo in vohunila za 
industrijskimi obrati. Junija istega leta je bila poslana na drugo misijo, z namenom, da bi 
prestregla nemške komunikacijske signale. Med akcijo je s sodelavcem naletela na nemško 
zaporo, medtem ko je iskala zavetje, je bila primorana streljati na nemške vojake. Ko ji je 
zmanjkalo streliva so jo zajeli Nemci in jo predali nemški tajni policiji (King, 2011).  
Kljub mučenju Violette ni želela popustiti in izdati tajnih podatkov, zato so jo poslali v 
koncentracijsko taborišče, kjer je bila usmrčena (Fox, 2019). V taborišču je skovala več 
načrtov za pobeg, vendar so bili vsi neuspešni (King, 2011).  
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       ***** 
Vsaka vohunka je imela različne pristope in osebne lastnosti na katere se je oslanjala skozi 
vohunjenje, vendar lahko vidimo, da so si v določenih lastnostih vendarle podobne.  
Stephanie Von Hohenlohe je bila šarmantna, prebrisana, drzna in hrabra vohunka. Ni ji bilo 
tuje niti pregovarjanje in prepričevanje. Prav tako pa je bila pri svojih dejanjih preračunljiva, 
koristoljubna in spretna. 
Mary Bowser pa so zaradi njene rase smatrali za neumno in neiznajdljivo, “videz bedaka” je 
dobro izkoristila pri pridobivanju informacij. Bila je hrabra, pogumna, iznajdljiva, 
inteligentna, ampak so bile njene metode vohunjena neizpopolnjene. 
Violette Szabo je s svojo komunikativnostjo, inteligentnostjo in samoiniciativnostjo uspešno 
pridobivala potrebne informacije. Svoje odlike kot so spretnost, predanost, hrabrost, drznost, 
načelnost in pogumnost pa je ohranila vse do konca, saj ni bila sklona k popušanju in 
izdajanju. 
Menim, da so vse izbrane vohunke bile pogumne, hrabre in drzne, da so stopile v svet 
obveščevalne dejavnosti. Vsaka je na različen način prišla do željenih informacij in jih 
uspešno usmerjala naprej, kar pa je odlika prodornosti, iznajdljivosti in inteligentnosti.  
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9 Prikaz ženskih obveščevalk v filmski industriji 
Zaradi samega dejstva, da je tematika vohunstva dokaj skrivnostna, javnost oziroma gledalci 
produktov, ki jih ustvari filmska industrija na tematiko vohunstva, ne morejo ločiti kaj je 
prikazano realno in kaj je zgolj domišljija filmske produkcije. Kljub temu je ta filmska zvrst 
dosti mlajša od samega vohunjenja. 
Filmska in literarna dela postavljajo v ospredje podobe tajnih agentov, katerih naloga je 
premagati nasprotnika in mu pokazati svoje sposobnosti. Njihova znanja in veščine obsegajo 
vsa področja, uporabljajo tehniko in tehnologijo, ki je naprednejša od sedanjosti, uporabljajo 
avtomobile in orožja, ki jih naredijo nesmrtne in neranljive (Barring, 1970). 
Vohunstvo v filmski industriji se je razcvetelo v času med prvo in drugo svetovno vojno 
(Mavis,  2001).  V tem času se je tudi sama vsebina filmov oziroma vloga agentov močno 
spremenila ter tako postala mnogo bolj obdana z romantiko, bliščem in glamurjem, kajti 
javnost ni želela gledati filmov in grozot iz realnega sveta v času po oziroma med vojno.
(“Movies, Espionage and Intelligence Portrayals”, b.d.). 
Najbolj avtentični prikaz vohunjenja v filmski industriji izhaja iz obdobja po drugi svetovni 
vojni, kjer so predstavili teme, ki so v tej zvrsti filmov še danes prisotne. Torej teme, kjer 
agent vpade v sredino zarote in je ujet v dogodku, ki ga niti sam dobro ne razume oziroma 
pozna, kljub temu na koncu agent zagotovi rešitev ali kako drugače ukane nasprotnika (prav 
tam, b.d.). 
Različne dogodivščine teh tajnih agentov so namenjene zabavi gledalcev, a so ne malokrat 
utopične (Barring, 1970). 
V nadaljevanju bom analizirala dva filma, ki opisujeta različne lastnosti obveščevalcev, eden 
na realističen način drugi na humorističen.  
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9.1  Salt 
Evelyn Salt v isto imenovanemu filmu predstavlja agentko Cie, katere naloga je častno vršiti 
dolžnosti za domovino. Pribežnik jo obtoži, da je dvojna ruska vohunka, ki je izvedla atentat 
na predsednika. Tako se zgodba odvija skozi beg, kjer so prikazane različne sposobnosti 
prikrivanja in izmikanja ter leta izkušenj tajne agentke Salt. Da bi dokazala svojo nedolžnost, 
se z izmikanjem in begom poraja dvom, kdo sploh je ta ženska (Wimmer in Noyce, 2010). 
Po besedah režiserja Phillipa Noycea je bil Salt posnet na kar se da naraven način, torej 
prikazati so želeli delo vohunov realistično. Prav tako so po njegovih podatkih igralci filma 
morali nekaj časa preživeti s pravimi agenti Cie, da bi se od njih naučili vohunske pristnosti 
(McCarthy, 2010).  
Agentka Cie v enem izmed intervjujev za članek pove, da je najbolj realističen prizor, ko 
ruski pribežnik vstopi v pisarno, da bi razkrinkal Salt kot dvojno vohunko. Ravno ta del 
prikaze zelo emocionalno vsebino, ki je vrhunsko odigran (prav tam). 
Tehnologija, ki je predstavljena v filmu, je v določenih pogledih prav gotovo izum 
Hollywooda in ne realnosti vohunov, kar je po besedah agentke ključni pomen tako v filmu 
kot v vohunstvo (prav tam). 
Prikaz vohunstva v filmski industriji filma Salt je v določenih trenutkih element 
Hollywoodske domišljije. Med te trenutke štejemo, kako Salt računa na svoje lastne, nove 
sisteme, kako vstopiti v sobo ali  zgradbo, ter kako naredi improvizirano eksplozivno napravo. 
V realnem svetu vohunstva se vohun s to dejavnostjo ne ukvarjajo, to je delo operativcev, 
specializiranih za to dejavnost (“Central Intelligence Ageny”, b.d.). 
Film Salt je posnet tako, da naj bi predstavljal kar se da realno sliko vohunskega življenja, kar 
so omogočili s sodelovanjem igralcev s pravimi agenti. Kljub vsemu, pa je v filmu dodanega 
tudi nekaj hollywoodska konteksta, kar naredi film za gledalce privlačnejši in 
spektakularnejši, s tem pa ne realizira vohunsko dejavnost kot takšno. Po drugi strani pa je 
povsem neverjetna, vendar realna preobrazba iz elegantne ženske z urejeno pričesko v žensko, 
prekrito s krvjo in znojem. Prav tako film prikazuje realen odnos ženske vohunke s partnerjem 
in okolico, ki je vedno nekako zadržan in hladen (Wimmer in Noyce, 2010). 
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Zaradi svoje intuicije in izkušenj je vedno en korak pred agenti Cie, ki bolj razmišljajo po 
nekih vnaprej določenih modelih, in nimajo tako razvite intuicije, kot jo imajo ženske.  
Sklepam, da film Salt realno predstavi sliko ženske v vohunstvu, saj je baziran na pomembnih 
kompetencah. Te kompetence so sposobnost dvojnega življenja, skrivnostnost, dinamičnost, 
kreativno in strateško razmišljanje, inteligentnost, sposobnost hitrega sklepanja in načrtovanja 
ter discipliniranost. Menim, da Evelin Salt odstopa od vseh tipičnih ženskih lastnosti in 
stereotipov, razen dobre intuicije na katero se zanaša tekom filma. 
9.2. Vohunka 
Susan Cooper je kot analitičarka zaposlena pri Cii in sodeluje z uglajenim tajnim agentom, ki 
je na sledi hčerki bolgarskega preprodajalca orožja, ki ima v lasti atomsko bombo (Feig, 
2015).  
Susan je v življenju zaskrbljena, nerodna, nesamozavestna, negotova in neopazna in živi 
povsem običajno življenje. Ko njen sodelavec na tajni nalogi izgubi življenje in so vsi ostali 
agentje razkrinkani, obveščevalni agenciji zmanjka kompatibilnih vohunov za nalogo, zato se 
Susan junaško javi za vohunko, da bi to nalogo uspešno opravila. Tako mora zamenjati svojo 
pisarno za delo na terenu v evropskih prestolnicah in preprečiti preprodajo orožja, ki bi lahko 
povzročila svetovno krizo (prav tam). Njena naloga med drugim je, da je desna roka 
Bradleyja, vrhunskega in glamuroznega tajnega agenta, on pa se skozi naloge nanaša na 
Susanine strokovne in otročje občutke.  
Susan se na terenu izkaže kot zabavna, živahna in elegantna umetnica vohunjenja, ki pritegne 
pozornost vsakogar (Scott, 2015).  
Med pripravami za svojo prvo tajno nalogo se nauči veliko o tehnologiji, ki pa jo 
hollywoodska kinematografija preveč poveličuje in prikaze tudi kot nerealno. Skozi delovanje 
kot vohunka mora Susan zamenjevati svoje družbene vloge. Uspešno se preobrazi iz ženske 
srednjih let v vohunko svetovnih razsežnosti, z dodanimi elementi komičnosti. Prav tako se 
tudi v resničnosti izoblikuje iz sramežljive samotarke v samozavestno žensko (Feig, 2015). 
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Sam film je nadvse klišejski, prikaz vohunov je komičen in oddaljen od realne slike. Sam 
fokus zgodbe je prenesen na žensko stališče, saj na humorističen način interpretira realističen 
svet vohunk. Kot že omenjeno, adut predstavlja subvertirana vloga spolov in predpisovanje 
nekompetentnosti na podlagi zunanjega videza.  
Vohunka je zmes humoristično-realne slike s pridihom hollywoodskega poveličevanja in 
interpretiranje žensk v obveščevalnem svetu. Kot pravi Feig, film predstavlja širšo akcijsko 
komedijo z vohunsko noto. Med nastajanjem filma njegov namen ni bil ustvariti satire ali se 
norčevati z obveščevalnimi agenti. Hotel je ustvariti zgodbo, v kateri se lahko vsi 
poistovetimo in vprašamo, kako bi se odzvali sami, če bi nas najeli za vohuna in poslali na 
tajno nalogo (Scott, 2015; “Spy”, b.d.; Kermode, 2015). 
Film Vohunka komično predstavi lik ženske vohunke, ki se osredotoča na klasične ženske 
stereotipe, kot so teatralnost, dramatičnost, občutljivost, plahost, čustvenost, empatičnost, 
komunikativnost, senzitivnost in radovednost. Susan Cooper nima velik nabor obveščevalnih 
kompetenc, pohvali pa se lahko z iznajdljivostjo, odločnostjo, sposobnostjo timskega dela in 
komuikativnostjo. Predstavlja tipičen primer stereotipne ženske z “videzom bedaka”. 
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10 Zaključek 
Kljub tajnostni tematiki je literatura o obveščevalni dejavnosti javno dostopna, in nam 
odkriva številne pomembne podatke, ki nam lahko razjasnijo sliko zgodovinskih dogodkov. 
Literatura je do sredine 20. stoletja bila pozitivno naklonjena k načinu delovanja 
obveščevalnih služb. Te so bile zaželene in nujne v takratnem času, kasneje pa lahko v 
literaturi zasledimo ločena mnenja o tej skrivnostni dejavnosti, za kar so zaslužni številni 
škandali, ki so zaznamovali to dejavnost.  
Kot pomembne in potrebne kompetence iz zgodovine so se izkazale pogumnost, 
komunikativnost, neopaznost, potrpežljivost, organiziranost, zmožnost kreativnega 
razmišljanja, zmožnost hitrega učenja, inteligentnost in iznajdljivost. Kompetence, ki jih je 
analiza izbranih primerov vohunk iz realnega sveta postavila v ospredje so inteligentnost, 
drznost, pogumnost, samoiniciativnost, prodornost, komunikativnost in iznajdljivost. Filmska 
industrija pa se osredotoča na navzven vidnejše kompetence, ki niso vedno najrealnejše, in 
sicer hrabrost, sposobnost vodenja dvojenga življenja, dinamičnost, radovednost, iznajdljivost 
in komunikativnost. 
Na začetku raziskovanja in pisanja diplomskega dela sem si zastavila dve hipotezi, ki sem ju 
tekom pisanja želela potrditi oziroma ovreči. 
Prva hipoteza se glasi: Kompetence obveščevalcev so se skozi zgodovino spreminjale in 
dopolnjevale. 
Hipotezo lahko na podlagi ugotovitev tekom pisanja diplomske naloge potrdim, saj so se z 
razvojem in napredovanjem tehnologije v obveščevalni dejavnosti spreminjale oziroma 
povečevale zahteve kadrov po znanju. Globoko v zgodovini se je obveščevalna dejavnost pri 
zbiranju podatkov oslanjala zgolj na človeške vire, kasneje v novejši zgodovini pa ustvari 
premoč tehnologija s pomočjo novih tehnoloških izumov in signalnih prestrezanj. Vzročno-
posledično se zmanjšuje število človeškega dejavnika pri pridobivanju informacij, ki so 
potrebne obveščevalnim službam. Spremenijo pa se tudi naloge obveščevalcev, zato 
potrebujejo nova znanja in kompetence pri svojem delu. Pomembno je omeniti, da ne obstaja 
idealen sklop kompetenc, ki bi univerzalno ustrezale za vsak tip naloge, ampak ima vsaka 
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naloga ustreznega obveščevalca. Pri rekrutiranju posameznikov je ključno osredotočati se na 
njegove subjektivne in objektivne kompetence. Lastnosti imajo ključen pomen pri 
interpretaciji obveščevalca v organizaciji, glavne med temi pa so: inteligentnost, pogumnost, 
odločnost, sposobnost dinamičnega delovanja, potrpežljivost, iznajdljivost, hrabrost, 
skrivnostnost, zanesljivost in sposobnost hitrega učenja. 
Druga hipoteza se glasi: Skozi prizmo delovanja izbranih primerov ženskih obveščevalk (v 
filmih in v realnem svetu) vidimo, da so le-te porušile spolne stereotipe. 
Obveščevalci so samo ljudje, kot vsako živo bitje se motijo, počno napake, so ranljivi. Kljub 
globoki zakoreninjenosti stereotipov v družbeni sferi postajajo v današnjem času njihovi 
mejniki vse bolj zabrisani. Vloga spolov na kariernem področju je bila v zgodovini strogo 
ločena, poklici so bili deljeni posebej na tiste, ki so bili primerni, da jih opravljajo moški, in 
posebej na tiste za ženske. Skozi prizmo obveščevalne dejavnosti lahko vidimo, da so ženske 
že zgodaj v zgodovini, ko je prevladovalo še konzervativno mišljenje o njih, delovale in se 
vzpenjale po lestvici dosežkov v obveščevalni dejavnosti. Je eden redkih primerov poklica, 
kjer ni bilo zaslediti mejnikov o tipično ženskem in tipično moškem opravljanju tega poklica. 
Kljub temu, pa ima velikokrat še vedno negativen prizvok, zaradi zakoreninjenosti 
stereotipnih prepičanj je vohunstvo velikokrat tretirano kot moško delo. V tej skrivnostni 
dejavnosti so delovale ženske ne glede na njihovo pripadnost družbenemu krogu, starosti in 
sposobnosti. Za dosego ciljev so bile primorane poseči po ne tako ženstvenih in včasih tudi 
ilegalnih metodah. V nasprotju s tipičnimi ženskimi lastnostmi, kot so nežnost, rahločutnost, 
romantičnost, emocionalnost so v teh ženskah prevladovale nasprotujoče si lastnosti. Te 
lastnosti so hladnokrvnost, koristoljubnost, razuzdanost, pohlepnost. Največkrat v filmski 
industriji vlogo obveščevalcev prevzamejo moški, vendar tudi ženske vohunke niso izjema. V 
izbranih filmih sem analizirala dve vohunki, ena predstavlja realno sliko in je posledično 
predstavljena na bolj moški način, medtem ko druga igra vlogo tipične stereotipne ženske in 
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